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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 






20 Okt 2020 
Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan   






27 Okt 2020 
Sejarah Perkembangan Sosiologi  






3 Nov 2020 
Pendidikan Dan Masyarakat     






10 Nov 2020 
Peran Sosial, Edukatif, Dan Profesi Guru   






17 Nov 2020 







24 Nov 2020 
Stratifikasi Sosial     






15 Des 2020 






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: 01025022 - Sosiologi Pendidikan 
: 5H 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
22 Des 2020 







5 Jan 2021 
Perubahan Sosial     






12 Jan 2021 
Kesetaraan Gender      






19 Jan 2021 
Pendidikan Dan Politik     






26 Jan 2021 
Globalisasi      






2 Feb 2021 
Multikulturalisme    






 UTS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Sosiologi Pendidikan 
: 5H 
: JUMARDI, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 15 % ) 
N.UTS 
( 35 % ) 
N.UAS 





1 1801025008 ELTI MULYANI 90 90 80 82 83.30 A 
2 1801025019 AFIFAH MEILIYANA 90 90 78 80 81.80 A 
3 1801025021 INTAN ALIA MIUDI 90 90 79 81 82.55 A 
4 1801025023 YUSRON ERIANSYAH 90 90 70 79 78.60 B 
5 1801025025 VEENA AMANDAYUCCA DIANTARY 90 90 85 84 85.85 A 
6 1801025040 FEBRI YANTI NOURHASANAH 90 90 81 81 83.25 A 
7 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL 90 90 81 82 83.65 A 
8 1801025060 ANISAH WULAN FAUZIAH 90 90 80 82 83.30 A 
9 1801025062 ENDAH FANNY SUBARKAH 90 90 78 80 81.80 A 
10 1801025099 VENI LESTARI 90 90 70 78 78.20 B 
11 1801025124 HELMI MUTIARA 90 90 70 78 78.20 B 
12 1801025126 DESTYA RAMADHINA 90 90 80 81 82.90 A 
13 1801025136 HAKIM MUFADHAL 90 90 84 83 85.10 A 
14 1801025139 MUTIA AZZAHRA 90 90 70 78 78.20 B 
15 1801025152 SRI WIDIARTO 0 0 0 0 0.00 E 
16 1801025154 SHANYA AGUSTIN SIMBOLON 90 90 84 83 85.10 A 
17 1801025196 MAY INDRI SARI 90 90 74 78 79.60 B 
18 1801025206 RIZKA MILLENIA CLARA TREVIANA 90 90 70 78 78.20 B 
19 1801025217 HANNY RAHMA SARI 90 90 78 80 81.80 A 
20 1801025228 ZAHRA KAMILA 90 90 82 81 83.60 A 
21 1801025240 MUHAMMAD RIZKI 90 90 82 82 84.00 A 
22 1801025279 AMSAL DIO ROHANDI PUTRA 90 90 84 84 85.50 A 
23 1801025280 SITI MARIFAH 90 90 74 78 79.60 B 
24 1801025293 RAHMADILLA BABY MILENNIA 90 90 70 78 78.20 B 
25 1801025308 LENY WAFIYATUL INSIYAH 90 90 82 82 84.00 A 
26 1801025343 FANI RIZKIYANA 90 90 79 81 82.55 A 
27 1801025345 ACHMAD ZACKY HARIADI 90 90 79 80 82.15 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Sosiologi Pendidikan 
: 5H 
: JUMARDI, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 15 % ) 
N.UTS 
( 35 % ) 
N.UAS 





28 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI 90 90 79 80 82.15 A 
29 1801025384 SARAH ANNISYA 90 90 79 81 82.55 A 
30 1801025398 ZALFA AFIFAH 90 90 80 80 82.50 A 
31 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH 90 90 84 85 85.90 A 
32 1801025422 RINA PRATIWI 90 90 80 81 82.90 A 
33 1801025428 RESTI SEPTIANI 90 90 80 80 82.50 A 
34 1801025448 PUTRI INDRIANI 90 90 80 81 82.90 A 
35 1801025460 MUHAMMAD NAUFAL FARHAN 90 90 80 81 82.90 A 
36 1801025472 NIFA NAILUL RAHMAH 90 90 74 78 79.60 B 
37 1801025476 ANNISHA 90 90 79 78 81.35 A 
38 1801025487 RAIHAN RIZA RAMADHAN 90 90 80 81 82.90 A 
39 1801025500 MUHAMMAD RIZKY RIDWAN 0 0 0 0 0.00 E 










: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025022 - Sosiologi Pendidikan 
: 5H 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
1 1801025008 ELTI MULYANI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
2 1801025019 AFIFAH MEILIYANA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
3 1801025021 INTAN ALIA MIUDI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
4 1801025023 YUSRON ERIANSYAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
5 1801025025 VEENA AMANDAYUCCA DIANTARY 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
6 1801025040 FEBRI YANTI NOURHASANAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
7 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
8 1801025060 ANISAH WULAN FAUZIAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
9 1801025062 ENDAH FANNY SUBARKAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
10 1801025099 VENI LESTARI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
11 1801025124 HELMI MUTIARA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
12 1801025126 DESTYA RAMADHINA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
13 1801025136 HAKIM MUFADHAL 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
14 1801025139 MUTIA AZZAHRA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
15 1801025152 SRI WIDIARTO 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
16 1801025154 SHANYA AGUSTIN SIMBOLON 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
17 1801025196 MAY INDRI SARI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
18 1801025206 RIZKA MILLENIA CLARA TREVIANA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
19 1801025217 HANNY RAHMA SARI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
20 1801025228 ZAHRA KAMILA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
21 1801025240 MUHAMMAD RIZKI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025022 - Sosiologi Pendidikan 
: 5H 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
22 1801025279 AMSAL DIO ROHANDI PUTRA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
23 1801025280 SITI MARIFAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
24 1801025293 RAHMADILLA BABY MILENNIA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
25 1801025308 LENY WAFIYATUL INSIYAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
26 1801025343 FANI RIZKIYANA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
27 1801025345 ACHMAD ZACKY HARIADI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
28 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
29 1801025384 SARAH ANNISYA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
30 1801025398 ZALFA AFIFAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
31 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
32 1801025422 RINA PRATIWI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
33 1801025428 RESTI SEPTIANI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
34 1801025448 PUTRI INDRIANI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
35 1801025460 MUHAMMAD NAUFAL FARHAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
36 1801025472 NIFA NAILUL RAHMAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
37 1801025476 ANNISHA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
38 1801025487 RAIHAN RIZA RAMADHAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
39 1801025500 MUHAMMAD RIZKY RIDWAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
40 1801025515 HARDIANI INDAH MUFLIHA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
Jumlah hadir : 40.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
   
 
